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El portal Revistes científiques de 
la Universitat de Barcelona 
(RCUB) incluye las publicaciones 
editadas o coeditadas por la 
Universidad: revistas científicas 
de artículos en curso de 
publicación y revistas científicas 
que ya no se publican pero de las 
que se dispone de la colección en 
formato digital. 
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36 
TOTAL RCUB 
3 
Gestionadas en RCUB 
Revistas de ciencias sociales y humanidades  
32 
76 76 65 
4 
Disciplinas 
14 de CIENCIAS SOCIALES (44%) 
18 de HUMANIDADES (56%) 
  Educación            Sociología           Derecho     Estudios de género    Economia           Psicología      Sociolingüística 
   Filología                Historia            Bellas artes              Ética               Antropología            Cine 
5 
Estado                 Acceso               Formato        
30 
2 
30 
2 
 inmediato 
y gratuito 
 gratuito  con embargo 
25 
7 
online + 
papel 
online 
 no activo 
en curso 
6 
Política de derechos de autor 
47%  
40% 
3% 
3% 
CC BY 
CC BY-NC-ND 
CC BY-NC-SA 
CC BY-NC 
7 
Revistas evaluadas en: 
24 
21 
16 13 
5 
LATINDEX 
CIRC 
DOAJ 
ERIH+ 
 
 
13 
5 
CIRC 
DOAJ 
CARHUS+ 
ERIH+ 
22 
MIAR 
8 
Revistas incluidas en: 
32 
DIALNET 30 
RACO 
9 
Coediciones 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
1 
Fundació Cipriano García 
(CCCO)  
Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario 
1 1 
10 
Sistema de edición 
14 
9 
9 
MIXTO 
COMPLETO 
SIMPLE 
11 
Idiomas de publicación 
22 6 
1 
1 
1 
1 
CATALÀ-ESPAÑOL-ENGLISH 
+ 
ESPAÑOL-ENGLISH 
ESPAÑOL 
ENGLISH CATALÀ-ESPAÑOL 
CATALÀ-ESPAÑOL 
EUSKERA-GALEGO 
ALEMAN-ÁRABE-EUSKERA-FRANCÉS-GALLEGO 
GRIEGO-HEBREO-ITALIANO-LATÍN-NEERLANDÉS 
POLONÉS-PORTUGUÉS-SUECO-RUSO-TURCO ( ) 
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Presencia en las redes 
13 
3 
3 
2 
2 
13 
Estadísticas de consulta 
86.698 
155.059 
2014 2015 
79%  
14 
Ranking web de portales 
2015 2013 2014 
89 
75 
70 
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2011-2016: valoraciones 
Revistas en formato digital Colaboración Fotografía estado actual 
revistesub@ub.edu 
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